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The Struggle of Defending Land and Ｒural Economy in West Fujian after the
Long March of the Ｒed Army
Zhou Xuexiang
Abstract:After the main force of the Ｒed Army started the Long March，under the leadership of local organiza-
tion and cooperated with the Ｒed Army guerrillas，the farmers in west Fujian carried out various forms of struggle
to defend the land． In Longyan，Shanghang，Yongding and other counties，which has a population of about 150
thousand，the state of distribution of land，which formed after the Agrarian Ｒevolution，was maintained basically，
and there were about 200 thousand acres of land retained in the hands of farmers，until the national liberation． In
distribution land reserves，the land in various levels was in generally average，and tenancy，lending，and employ-
ment relationship still existed，but also new features emerged． The farmers ran the intensive and meticulous farm-
ing and ran the sideline，and life improved，so the land policy of the CPC were warmly supported by the majority
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部分粤东的毗邻地区，差不多每隔 2 年零 8 个
月即有 1 次农民暴动。从清顺治三年 (1646)













民分得土地。③ 1930 年 12 月，国民党张贞部第
49 师一度进占龙岩城后，地主、土豪劣绅纷纷
组织 “救乡团”和 “返乡团”，强迫农民交租。
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2 支队，开赴江南前线抗日。第 2 支队北上后，
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的 20 个乡镇中 (当时全县共设 29 个乡镇)，农
民占有的土地面积为 179921 亩，其中 “自有部
分”面积为 41223 亩，占 22． 91%;“别人部













等 10 多个自然村的 3000 多亩土地，一直保留
到 1949 年解放。⑦
(三)“闽西事变”到全国解放





























《中共闽西南特委工作状况报告》 (1939 年 12 月 16
日)。
《中共闽西南特委报告 (第六号)》(1939 年 5 月 20
日)。











































势。”③ 到 1947 年底，只好连扶植自耕农的办
事机构也取消了。龙岩县政府声称:“全县办理
扶植自耕农，至 (民国)三十六年十二月止，
共受益农户 32242 家，农民及其家属 127337
人，放领土地 262458 亩。”④ 但是，据新中国成
立初期的调查，闽西扶植自耕农地区， “有龙































83 个乡，共 146463 人⑧。这些地区包括原龙岩




































也很少，东红区的泉井等 3 个自然村只有 2 户
富农，仅有土地 19． 15 亩，只占私有耕地总数




614 户 2595 人，占总户数的 89． 51%，占总人
数的 88． 27%;耕地 2162． 68 亩，占私有耕地的
92． 50%。在西陈区的条围村，富裕中农、中
农、贫农合计为 131 户 665 人，占总户数的




田。在条围村，有公田 18． 3 亩，学田 9． 44 亩;
在泉井等 3 个村，有公田 300． 79 亩，其中溪兜










镇中，60． 62% 的农户耕地不足 15 亩 (其中，
25． 36%的农户耕地在 5 亩以下)，所占耕地只
有总面积的 24． 03%;27． 78%的农户耕地在 15




不过 20 里，但宗族祠堂至少在 200 座以上，祭
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贷为例，如表 1 所示，1942 年，闽西 5 个原苏
区县借粮农户占总农户的 45%;其粮食来源，
31． 6%来源于亲友，68． 4% 来源于富裕人家。
另据龙岩县政府调查，该县粮食借贷的放贷人
比重，地主占 47． 33%，商人占 9． 67%，富农占
43%;现金借贷的放贷人比重，地主占 22． 67%，
商人占 37． 33%，富农占 40%。② 可见，包括地
主、商人、富农在内的富户是借贷的主要来源。
表 1 闽西 5 个原苏区县 1942 年借粮来源比例
县别
项目
龙岩 上杭 永定 长汀 连城 平均
借粮户占总农户 (%) 37 55 31 29 73 45
亲友融通 (%) 28 25 60 20 25 31． 6
向富家借粮 (%) 72 75 40 80 75 68． 4
















的占 11． 9% (大多数购买肥料)，用于其他的
占3． 5% ⑥。到 1950 年，在经济上比较宽裕的
人，都不敢放债，使农村的借贷有限于呆滞的
趋势。虽然还有一些借贷发生，但均须通过人
情关系，而且利率是相当高的，借 1 箩还 1． 8
箩⑦。此外，在分田保留区还存在一种特殊形式
的借贷，俗名 “卖田坵”。这实际是土地使用权
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地的使用权出典，期限从 1 年到 3 年不等，典
价约等于收获量的 1 /3。① 同时，传统的带有互
助合作性质的各种 “合会”仍然普遍存在。
表 2 闽西分田保留区农户 1945 年借贷情况
地 区 调查户数
借入粮食户 借入现金户
户数 占调查户数% 户数 占调查户数%
白土、紫岗、西墩 732 193 26． 37 198 27． 05
龙门、厦和 352 149 42． 33 110 31． 25
古蛟 345 182 52． 75 109 31． 59
白砂 212 180 84． 91 59 27． 83





积最大的是富裕中农，为 5． 51 亩，中农为 3． 89
亩，贫农仅 2． 40 亩，其他职业兼农业的则更
小，各阶层平均为 2． 87 亩。泉井等 3 个村，各
阶层每户平均占有耕地面积稍大些，富农为
9． 58亩，富裕中农为 6． 89 亩，中农为 4． 52 亩，
贫农为 2． 25 亩，各阶层每户平均为 3． 41 亩。
每户占有的耕地面积不仅狭小，而且还分成许
多零碎的坵块。条围村的 559． 28 亩耕地，被分
成 796 坵，平均每坵只有 0． 70 亩，其中最大坵
的面积为 3． 3 亩，最小坵面积仅为 0． 11 亩。菜
园村的耕地比条围村还要零碎，该村 671． 45 亩
耕地竟分成 1555 坵，平均每坵只有 0． 43 亩，
其中最大坵的面积为 1． 26 亩，最小坵面积仅为
0． 067 亩。
雇工与换工 这些村子都是男女一起参加
劳动。条围村有劳动力 231 人，其中男 208 人，
女 23 人;有半劳动力 142 人，其中男 43 人，
女 99 人。若以 2 个半劳动力折合 1 个全劳动
力，则全村有男全劳动力 229． 5 单位，女全劳
动力 72． 5 单位，合计全劳动力 302 单位。菜园
村有全劳动力 166 人，内男 126 人，女 40 人;
半劳动力 116 人，内男 40 人，女 76 人。如前
折合，则该村有男全劳动力 146 单位，女全劳
动力 78 单位，合计全劳动力 224 单位。若以耕
地面积和劳动力作对比，则在条围村每 1 单位


















































总户数 12 63 56 20 12 13 8 7 4 195





农业 — — — 14 10 10 2 6 3 45
手工业 4 12 7 1 — 2 — — — 26
工人 3 11 18 — — — — — 1 33
小商贩 1 13 17 — 2 1 — — — 34
自由职业 — 3 1 — — — — — — 4
革命职员 1 7 3 — — — — — — 11
资料来源:福建省农民协会:《龙岩县保留土地革命果实地区四个典型村土地情况调查》，《福建省农村调
查》，第 213 页。
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里原无国民学校，至 1945 年已有 7 所，学生约
为 150 人。上郭车的情况与此相类似。分田之
后，农民粮食都有剩余，生活较前优裕，平均
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